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438 daftar pengambilan kedua UMP 
28 program 
ditawarkan 
melalui 
empat kolej 
Kuantan: Seramal 438 JX'la,Jar ba-
haru semester II 5'>111 Akack'mik 
20J9/20'll mendaf\ar bagi mcngl. 
kutl pengajian proeram Sarjana 
Mud.a di LJnl\"1ll1 Ma~ Pa:1 
hang(L'MPJ. 
.......,.,.. kemasukan .. -be~ serentak di kc-
dua.dua karnpus. Laltu di Kolej 
Kcdiaman 2 clan 3. Kampus Gam-
bang dan Pu.."181 Akhvitl Pelajar. 
UMP Pekan bcrmula jam 8.3> pa-
gi, Jumaat lalu 
Kemasukan l''ebrurui !tu adalah 
ambilan kedua oleh UMP s<>lcpas 
ambilan melalul Unit Pusat Uni· 
versltl (UPU) yang dljalankan 
pada September. 
Sebanyak 28 program ditawar· 
kan melalul emp.it kol('j iaitu Ko-
Iej Kejuruteraan. KolcJ Tclcnologi 
Kejuruteraan, Kolf?j Komputcran 
dan Sains Gunaan serta Kolej Pe-
ngurusan clan KemanusLaan. 
Penpmbilanpelajarterdirida· 
ripada dua kateaort ~ukan. 
iaitu dir«t m/1')' bagl pelajar )e-
.. pasan diploma UMP )"al18 me-
nyambung pengajlan peringkat 
Sarjana Muda di IJMP clan ke-
masukan khas bu.at pela)a.r lepa 
SM diploma sctaraf dar1 lnstltusi 
luar UMP mclalul saluron khas 
kemasukan. 
Daripada 438 pclajar ltu, scro. 
mai 201 terdiri daripada pclajar 
kemasukan khas. 
Pasangankembar,Che~!krl Ila· 
nif Che Mohamad Halim dan Che 
Zakir Hakhn, berkata mcreka me-
milih lP.\Il' kerana suasana pPm 
belajaran di UMP )'3Jl8 kondw.lf 
clan lengkap den,ga.n fasU1t1 tc'k 
- . Menurut mereka. antara daya 
tarikan Wltuk menyambuna: pe. 
ngajian di UMP adalah kcrana 
graduan UMP >'3Jl8 kompcten dan 
menjadi pilihan utama industrl 
Kedua-duanya yang m<'mUlh 
Program Sarjana Muda Kcjuru 
teraan Elektrik (Elcktronlk) bcr· 
harap menjadi seorang Jurutcra 
yang berjaya suaru harl nnntl 
Bagi Mohamad f'arrouq Rlfql 
Md Yazid bellau tldak perlu me· 
nunggu lama untuk men yam bung 
pcng.ajian selepas trunat diploma 
dari Politeknik pad.a 01.scmbcr la 
lu. 
Ibunya, Aesah Abdullah darl.Je.. 
rantut. Pahang Juga Tm"nyatakan 
beliau gembira anaknya dltav.ar 
kan program pengaji.an btrsesua· 
i.andengan ~lulusan, !;{'la.in mM1· 
-· SdJahagian priajar baharu snn~tt H ~i Alcademik lo19/lo2o mendaftar bogr rrwng1kuti pengoJian program Saryana Muda di Universili Malaysia Pohang, Jumoac laftL 
doakan anaknya dapat menanw.t· 
kan pcngajian dengan jayanya. 
Scmentara ltu, Pengurus Besar 
UMP Advanced, Rosila.vl Mat Ju· 
soh mcnyatakan kcmasukan khas 
adatah kcmasu.kan terns ke prog· 
ram Sarjana Muda UMP yang di· 
tawarl<an scjak 2018. 
Kenwukan .secara tcrus itu 
adalah melalui UMP Advanced. 
Pelajar juga akan mendapat nilal 
tambah melalui program tamba 
hand>;ediakankepada-
Program bcrkcnaan adalah 
program pc.ngukuhmt dilaksana· 
kan untuk mcmbcri pcngukuha.n 
as.as kcpada pclajar dalam tcmpc>h 
tal1un pertama pengajian. 
SIJU Kompetcnsi pula adalah 
t>t<>Qram secara Degree++ yang 
membert nUai tambah kepada pe-
lajar bagi melahirkan graduan 
kompcten clan mendapat pennin-
taan tlnggi lnd.ustrl pekerjaan. 
Program itu juga melahirkan 
indMdu dan profesional )'3D8 
kompctcn dan mcmcnuhi pcrmin· 
taan 1x1.saran pckcrjaan, sclain 
membantu pelajar tahun akhir 
memenuhl krltcria b1dustri scbe-
lum mcmasukl pa.saran kerja tern· 
pa tan. 
Bagi >'3.118 bcnntnat untuk me-
nyambung pcngajian di UMP bo-
leh hubungl Pusat Pmlasa:rarJ. dan 
Kcmasukan A.kademlk UMP (PP-
KA) di 0&-424 5268 atau UMP 
Ad\-anocddi(S.$493177 31i2atau 
012-6.5ZD)l 
